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در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
3ﺟﻮاد ﺧﺎدﻣﯽﻣﺤﻤﺪ *، 2، وﺣﯿﺪ راﺷﺪي1ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ زرﺑﺨﺶ ﺑﺤﺮي
ﭼﮑﯿﺪه
، اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮔﯿﺮي، اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و اﺿﻄﺮاب ﻫﻤﺮاه اﺳﺖاﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻮﺷﻪازاﺳﺘﻔﺎده وﺳﻮاﺳﯽ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﺟﺮا اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻗﻢﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﺗﻌﯿﯿﻦف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪ.ﺷﻮدﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ
.ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 841. ﺑﻮده و ﺑﻪ روش ﻣﻘﻄﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ-ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ: ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ي از ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪآوري اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊﻣﻨﻈﻮر ﻪﺑ. ﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪﮔﯿداﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻗﻢ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
noitciddA tenretnI)"اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖآزﻣﻮن "و (elacS ssenilenoL)"ﺗﻨﻬﺎﯾﯽاﺣﺴﺎسﻣﻘﯿﺎس "، ﺳﯽﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ
.اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ21ﻧﺴﺨﻪ SSPSاز ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﯾﺎﻧﮓ (tseT
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ(P<0/100)و ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﻋﺎﻃﻔﯽ(P<0/100)دو ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهوﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ: ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ارﺗﺒﺎطﻧﺖ ﺳﻦ، ﺟﻨﺴﯿﺖ و وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ ﺑﺎ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻣﺎﻧﻨﺪ،ﯽ ﺳﺷﻨﺎﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ.دارﻧﺪﺑﺎ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﺜﺒﺖ و 
.ﻧﺸﺪﯾﺎﻓﺖﻣﻌﻨﺎداري 
دﻻﯾﻞ ﺛﺮ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن،ﺆي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺿﻤﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺎورهﺷﻮدﻣﯽﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ، ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪﻧﻈﺮ ﺑﻪ:ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻧﻈﯿﺮ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﯽﻋﻮارﺿﺑﺮوز از آن،ﮐﺎﻫﺶ در ﺟﻬﺖراﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اراﺋﻪو ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽآن ﻫﺎاﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در 
. ﺷﻮد
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺮش اﺳﺖ و ﻫﺮ روز اي رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘدﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﭘﺪﯾﺪه
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺮار ي اﺳﺘﻔﺎدهﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮي از اﻓﺮاد در زﻣﺮه
ﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺪرﺳﻪ و داﻧﺸﮕﺎهﻣﺎﻧﻨﺪاﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ . ﮔﯿﺮﻧﺪﻣﯽ
درواﻗﻊ اﻣﺮوزه ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ .ﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮدا
دﻫﺪ در آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. رﺳﺪي اﻓﺮاد ﻻزم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺑﺮاي ﻫﻤﻪ
ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده و ﺗﺎ اﺧﯿﺮﻫﺎيﺳﺎل
ﻣﯿﻠﯿﻮن 566ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از آن ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﻔﺎده2002دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل 
ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ (. 1)ﻧﻔﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
، 0102ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل 11، 6002اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺳﺎل 
ي و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، رﺗﺒﻪﻫﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه002ﻣﯿﻠﯿﻮن و 33ﺑﻪ 
ﭘﮋوﻫﺶ(. 2)ﺮده اﺳﺖ اول را در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﮐ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻋﻠﻮي و ﻫﻤﮑﺎران
ﻫﺎي ﮔﭗ و در ﻣﺤﯿﻂآن ﻫﺎدرﺻﺪ 53ﻫﺴﺘﻨﺪ و نﺎاﻧاﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﻮ
03ﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ، درﺻﺪ ﺑﺎزي82، (moor tahC)ﮔﻔﺘﮕﻮ
درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮل 52وﻧﯿﮑﯽ و درﺻﺪ ﭼﮏ ﮐﺮدن ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮ
زﻣﺎنﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﻤﭽﻨﯿﻦ . ي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﺟﺴﺘﺠﻮ در ﺷﺒﮑﻪ
(. 3)دﻗﯿﻘﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ 25ﺻﺮف ﺷﺪه ﺑﺮاي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﯿﺰ 
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ روزاﻓﺰون و ﮔﺴﺘﺮده اﻓﺮاد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﻧﻮع 
ﮐﻪ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪهﺟﺪﯾﺪي از اﻋﺘﯿﺎد ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ 
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ اﻋﺘﯿﺎد، اﻋﺘﯿﺎد . ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖرﺷﺪﺑﻪرو
ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﭼﻮن اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ﮐﺞ ﺧﻠﻘﯽ، ﺑﯿﻘﺮاري، از ﻫﻢ 
(. 4)ﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ رواﺑﻂ اﺟ
و ﻫﻤﮑﺎران، واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را salguoDﺑﺮﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ
ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽي اﺟﺒﺎري اﻓﺮاﻃﯽ از اﯾﻦ اﺑﺰارﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻔﺎده
ﭘﺬﯾﺮ ﮔﺸﺘﻪ، ﮐﻪ ﻓﺮد در ﺻﻮرت ﻣﺤﺮوم ﺷﺪن از آن ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺤﺮﯾﮏ
اﯾﻦ ﻧﻮع (. 5)دﻫﺪ ﺧﻠﻘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﺑﺪاز ﺧﻮد رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻮأم ﺑﺎ 
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﯾﮏ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ 
آراﻣﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﺎرﮐﺮدي 
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ،از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﯽ(. 6)ﻮد ﺷﻫﺎي روزاﻧﻪ ﻣﯽﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ، 
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ، ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﺤﻞ 
ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ انو ﻫﻤﮑﺎرgnidiR(. 7)زﻧﺪﮔﯽ را داراﺳﺖ 
ﻫﺎ را ﮐﺴﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، دوﺳﺘﯽ و اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮔﺮاﯾﺶ
ﺷﻐﻠﯽ، ،داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ، ﻣﺸﮑﻼت ارﺗﺒﺎﻃﯽﯾﺢ ﻣﯽﺗﻔﺮ
و aA red nav.(8)ﺷﻮد ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
ﻃﻮر ي روزاﻧﻪ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪﻫﻤﮑﺎران درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده
از آن ي اﺟﺒﺎري و اﺳﺘﻔﺎدهرﻓﺎه ﻓﺮديﭘﺎﯾﯿﻦﺳﻄﺢ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ 
ﮔﺎري و ﺛﺒﺎت ﻋﺎﻃﻔﯽ ﮔﺮاﯾﯽ، ﻧﺎﺳﺎزﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ درونﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ
ﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶرﺷﺪﺑﻪروﻣﯿﺰان(. 9)داردﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮيراﺑﻄﻪ،ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﮐﻪ اﺧﺘﻼل دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﯽاﻋﺘﯿﺎد اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ -اﻋﺘﯿﺎد اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﻮﻋﯽ اﺧﺘﻼل روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ 
ﮔﯿﺮي، اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻫﺎي آن، ﺗﺤﻤﻞ، ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻨﺎرهاز ﻣﺸﺨﺼﻪ
(. 01)ﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و از ﻫ
ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي "ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ"ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ 
ي زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮاي ﻫﺎي روزﻣﺮهﮔﯿﺮي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻓﺮد از درﮔﯿﺮيﮐﻨﺎره
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﻤﻖ، ﻣﺮاﻗﺒﻪ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ )ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮرﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف
ار"ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ"اﻣﺮوزه در ﻣﺘﻮن روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷﺪ، ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ( ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ و ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺴﺎس ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻓﻘﺪان ﯾﺎ از 
ﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻨﻔﯽ رواﺑﻂ از دﺳﺖ دﺳﺖ دادن ﻫﻤﺪم، ﺟﻨﺒﻪ
(.11)ﮔﯿﺮﻧﺪ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺑﺎ دﯾﮕﺮي ﻪاﺑﻄررﻓﺘﻪ و از دﺳﺖ دادن 
ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﯿﺎز اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ (.21)ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺪاوم ﯾﺎ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ اﺳﺖ
ي اﻓﺮاد در ﺑﺮﺧﯽ از ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺎﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ
ﻣﺘﻔﺎوت، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﻫﺎي ﺷﺎن آن را ﺑﺎ ﺷﺪت ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽدوره
- 
رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن آﯾﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽاﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ(.31)ﮐﻨﻨﺪ
ﺷﮑﺎف دارد، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮﻓﺮدو رواﺑﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي
ي ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ(. 41)وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت . داردﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﮐﯿﺪ 
ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ادراك اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮد ﯾﯽﺗﻨﻬﺎﮐﻪ 
(.51)ﮐﻨﺪﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺘﻈﺎرات او را ﺑﺮآورده ﻧﻤﯽ
در راﺳﺘﺎي ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﯿﺰ iztrA-neB & regrebmaH
ط ﺑﯿﻦ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﺷﺨﺼﯿﺖ در ارﺗﺒﺎﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ
ﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽآن ﻫﺎﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ .ﮐﺮدﻧﺪ
و ﻫﻤﮑﺎرانﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ زرﺑﺨﺶ ﺑﺤﺮي...اﯾﻨﺘﺮﻧﺖاﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ
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ي ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺮاﯾﯽ و اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدهﻫﻤﭽﻮن درون
(.61)ﺷﻮد اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ
ﻪ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺎﯾﺦ و ﻫﻤﮑﺎران ﮐ
آﻣﻮزان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روي داﻧﺶ
ﺑﯿﻦ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻي دﺧﺘﺮان و ﭼﺖ ﮐﺮدن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري 
اي آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪوﺟﻮد دارد، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در داﻧﺶ
ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﻫﺎي آندﯾﮕﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ. وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﻨﺘﺮﻧﺖ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و اﺳﺘﻔﺎده آﻣﻮزﺷﯽ از اﯾ
(.81)وﺟﻮد ﻧﺪارد 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻠﯿﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ادراك ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از و ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﯿﺶ
ﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖو اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺑﻮدهاﯾﻨﺘﺮﻧﺖ 
ﻌﻨﺎداري در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻧﯿﺰ دﺧﺘﺮان .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻫﻤﺮاه 
دو ﻓﺮﺿﯿﻪ در آن ﻫﺎ.ﮐﻨﻨﺪاﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ
ﺗﺒﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد 
ي اﻓﺮاﻃﯽ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎدهاول اﯾﻦ: اﻧﺪداده
ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮيﺷﻮد و دوم اﯾﻦﻣﯽ
ﻫﺎي رﻏﻢ ﭘﮋوﻫﺶﻋﻠﯽ. اﻓﺮاﻃﯽ از آن ﮔﺮاﯾﺶ دارﻧﺪي اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﺘﻌﺪد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، 
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ 
(. 71)اﻧﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺎدر اﺳﺖ ﮐﺮده
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه، اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و 
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻤﺒﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، ﮐ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
.اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ1931در ﺳﺎل داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻗﻢ
ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﺑﻮده و ﺑﻪ روش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ - ﺗﻮﺻﯿﻔﯽﺑﻪ ﺻﻮرتاﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ ي آﻣﺎري ﻪﺟﺎﻣﻌ. اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻣﻘﻄﻌﯽ
ي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻗﻢ ﺪ از ﮐﻠﯿﻪﻧدﻋﺒﺎرت ﺑﻮ
در اﯾﻦ واﺣﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ 1931ﮐﻪ در ﺑﻬﺎر 
ﺑﺎ روش ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮ 841ي ﻓﻮق، ﺗﻌﺪاد از ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺑﻮدﻧﺪ
. ﺷﺪﻧﺪاﻧﺘﺨﺎبدر دﺳﺘﺮسﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده آوري اﻃﻼﻋﺎت از ﺳﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ
:ﮔﺮدﯾﺪ
،ﮐﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﺳﻦﺳﯽ ﺷﻨﺎﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ وﯾﮋﮔﯽ. 1
.ﺪﺷرا ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ، رﺷﺘﻪ و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ
اﯾﻦ : (elacS ssenilenoL)ﻣﻘﯿﺎس اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ. 2
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ :ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﺳﻮاﻟﯽ داراي ﺳﻪ زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس 83ﻣﻘﯿﺎس 
pihsnoitaler ot eud ssenilenoL)از ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
، ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن(ylimaf htiw
htiw pihsnoitaler ot eud ssenilenoL)
evitceffA)ﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﻧﺸﺎﻧﻪ(sdneirf
ﮔﺬاري اﯾﻦ ﻧﻤﺮه. ﺷﻮدﻣﯽ(ssenilenol fo smotpmys
ﮐﻪ ( 5=ﮐﻢ، ﺧﯿﻠﯽ1=زﯾﺎدﺧﯿﻠﯽ)اي اﺳﺖدرﺟﻪ5ﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺸ
.ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ091ﺗﺎ 83اي ﺑﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺮهﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽآزﻣﻮدﻧﯽ در ﻧ
ي ﮐﻤﺘﺮ در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﯿﺰان اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮه
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ دﻫﺸﯿﺮي و ﻫﻤﮑﺎران.ﺑﯿﺸﺘﺮ در آزﻣﻮدﻧﯽ اﺳﺖ
ﻣﻘﯿﺎس اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺳﻪ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس آن از روش ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ
ﺐ آﻟﻔﺎي و ﺿﺮﯾﻧﺪﻧﻤﻮدآﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ و روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده 
، ﺑﺮاي ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ 0/19ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس 
، ﺑﺮاي ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ 0/98ﻧﺎﺷﯽ از ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻫﺎي و ﺑﺮاي ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻧﺸﺎﻧﻪ0/88از ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن 
دﻫﻨﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد، ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﺸﺎن0/97ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ . ﻘﯿﺎس اﺳﺖﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﯾﻦ ﻣ
ي ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪﻧﻔﺮ از آزﻣﻮدﻧﯽ73ﻣﻘﯿﺎس، اﯾﻦﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽﭘﺎﯾﺎﯾﯽ
و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﻮدهﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﺗﮑﻤﯿﻞ زﻣﺎﻧﯽ دو ﻫﻔﺘﻪ
ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺿﺮﯾﺐ . ﮔﺮدﯾﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﻫﺸﯿﺮي و ﻫﻤﮑﺎرانﻧﻤﺮات
، ﺑﺮاي ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ 0/48ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﮐﻞ
، ﺑﺮاي ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ 0/38ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺎﺷﯽ از 
ﻫﺎي و ﺑﺮاي ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻧﺸﺎﻧﻪ0/48از ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن 
ت اﯾﻦ ﺿﺮاﯾﺐ، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺛﺒﺎت ﻧﻤﺮاﮐﻪﺑﻮد0/67ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ 
(.51)ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﻃﻮل زﻣﺎن اﺳﺖ
:TAItenretnI)اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ آزﻣﻮن.3
02ي ﻨﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺸKylrebmignaY: (tseT noitciddA
ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻋﺘﯿﺎد اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻫﺎياﺳﺎس ﻧﺸﺎﻧﻪﺑﺮﺳﺆاﻟﯽ ﺧﻮد را
و ﻫﻤﮑﺎرانﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ زرﺑﺨﺶ ﺑﺤﺮي...اﯾﻨﺘﺮﻧﺖاﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ
1931زﻣﺴﺘﺎن1ﺷﻤﺎره 2دوره53ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ 
ﻣﯽﮔﺬاري ﻧﻤﺮهﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ روش ﻟﯿﮑﺮت اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸ. ﻧﻤﻮدﻃﺮاﺣﯽ 
- 
ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ايدرﺟﻪ5ﻨﺎﻣﻪ ﮔﺬاري اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸي ﻧﻤﺮهﺷﯿﻮه. ﺷﻮد
و 4=، ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت3=، اﻏﻠﺐ2=اوﻗﺎت، ﮔﺎﻫﯽ1=ﻧﺪرتﻪاﺳﺖ؛ ﺑ
ﮐﻪ ،ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ001ﺗﺎ 02آزﻣﻮن ﺑﯿﻦ ي ﮐﻠﯽ ﻧﻤﺮه. 5=ﻫﻤﯿﺸﻪ
واﺑﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎد و 04-96واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ، 02-93ي ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮه
ﺑﺮﺧﯽ. (91)ﺷﻮدواﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽ07-001
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر narruMcMو otnaydiWﻧﻈﯿﺮﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ آزﻣﻮن از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ و ﺿﺮﯾﺐ 
.س اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪي ﻣﻘﯿﺎﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه
از ﻋﺎﻣﻞ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت 6آزﻣﻮن،اﯾﻦ ﯽﻋﺎﻣﻠﺗﺤﻠﯿﻞ
evissecxE)ي ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ، اﺳﺘﻔﺎده(ecneilaS)اﻫﻤﯿﺖ
،(krow gnitcelgeN)ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻐﻠﯽ، ﺑﯽ(esu
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽﺑﯽ، (lortnoc fo kcaL)ﻓﻘﺪان ﮐﻨﺘﺮل
ﺑﯿﻨﯽ ﺶﭘﯿو (efil laicos gnitcelgeN)اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ي آن ﺳﺎزهاﻋﺘﺒﺎري ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهﮐﻪ،ﺑﻮدﻧﺪ(noitapicitnA)
ﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ دروﻧﯽ ﭘﺮﺳﺸyllaS naMيﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر (. 02)اﺳﺖ
آﻟﻔﺎي ﻧﯿﺰو ﻫﻤﮑﺎرانmiK،(12)ذﮐﺮ ﺷﺪه 0/29ي ﺑﺎﻻ
(.22)اﻧﺪرا ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﮔﺰارش ﮐﺮده0/09ﮐﺮوﻧﺒﺎخ
م از ﻃﺮﯾﻖ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ
از ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ . داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺴﺐ ﺷﺪ
ﻫﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺿﺎﯾﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﺧﺬ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﯽ
.ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪﻃﻮر ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪداده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪاﻃﻤﯿﻨﺎن 
ﺳﭙﺲ اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ و در 
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻃﻮرﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ،ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ
- 
و 21ﻧﺴﺨﻪ SSPSاﻓﺰار ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮمﻫﺎ، داده
و ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن اﺳﻤﯿﺮﻧﻒ-ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﺮوفﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن 
و ﺗﯽﭘﯿﺮﺳﻮنﻫﺎي آﻣﺎري ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽآزﻣﻮنﺑﺎ،ﻫﺎداده
- 
.ﻨﺪﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻮرد 
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
65/80)ﻣﺬﮐﺮﻧﻔﺮ 38ﻧﻔﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ 841
ي ﺳﻨﯽ داﻣﻨﻪ. ﺑﻮدﻧﺪﻣﺘﺄﻫﻞ( درﺻﺪ02/49)ﻧﻔﺮ13و (درﺻﺪ
و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺳﺎل 23ﺗﺎ 81ﻫﺎ ﺑﯿﻦ آزﻣﻮدﻧﯽ
از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( درﺻﺪ29/6)ﻧﻔﺮ 731.ﺑﻮد22/66±2/98
در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ( درﺻﺪ7/4)ﻧﻔﺮ 11ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و در 
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻔﺮ 22رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ . ارﺷﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ
، زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻧﻔﺮ 9، ﺣﺴﺎﺑﺪاريﻧﻔﺮ 85، ﺣﻘﻮقﻧﻔﺮ 52، ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻫﺎﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻧﻔﺮ 8و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽﻧﻔﺮ 51، ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮقﻧﻔﺮ 11
.آﻣﺪه اﺳﺖ1ﺟﺪول ﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﺻﻠﯽ درﯾﺎﻓﺘﻪ. ﺑﻮد









3/599/91125اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ
2/265/53413ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻐﻠﯽﺑﯽ
2/175/97413ﻓﻘﺪان ﮐﻨﺘﺮل
1/873/35012ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺑﯽ
2/103/78012ﺑﯿﻨﯽﭘﯿﺶ
و ﻫﻤﮑﺎرانﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ زرﺑﺨﺶ ﺑﺤﺮي...اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
1931زﻣﺴﺘﺎن1ﺷﻤﺎره 2دوره63ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ 
اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻧﻤﺮهﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .دﯾﺪه ﻧﺸﺪﺑﺎ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﻦ ﺑﯿﻦارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري،ﯽﺳدر ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ
.ﺪاﺷﺖﻧﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﯿﺰ ﺮد ﺠو ﻣﻣﺮدان و زﻧﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﺘﺄﻫﻞدر ﺑﯿﻦو اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽاﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
، (r=0/492، P<0/100)ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ داردﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﮐﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دادﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن يﻫﺎﯾﮕﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪد
اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن دارد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﯾﺎﺑﺪﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ، دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ 
(.2ﺟﺪول )ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد داردﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖو( ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﻋﺎﻃﻔﯽ)ﻫﺎي آنو ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس
اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺎي اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎسﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ: 2ﺟﺪول 
اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽﻣﺘﻐﯿﺮ
ﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﯽﻧﺸﺎﻧﻪارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دوﺳﺘﺎنارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﮐﻞ
0/9330/5700/9520/492ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖاﻋﺘ
<0/1000/663<0/100<0/100ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎل
ﺑﺤﺚ 
دﺳﺖ آﻣﺪه، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ .ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ ﻣﯿﺰان اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺪاردارﺗﺒﺎط
ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ، ﻫﻤﺴﻮ (32)ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻤﺪي و ﻫﻤﮑﺎران
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻓﻀﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺠﺎزﯾﺴﺖ و 
ﺷﻮد، ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮان در آن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽﻫﻮﯾﺖ و 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ راﺣﺘﯽ و ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽدﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺑﻪ
.ﺷﺪه و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ اﻋﺘﯿﺎد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ﺳﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻣﺤﻤﺪي و ﻫﺎي ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ .اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺪاردﺑﻪ 
ﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﻫﺎي درﮔﺎﻫاﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ،ﺑﻮده(32)ﻫﻤﮑﺎران ﻫﻤﺴﻮ
ي ﺟﺎﻣﻌﻪﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آنﺗﻮان ﮔﻔﺖﻣﯽ. (42)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻫﻤﺴﻮ ﻧﺎ
داﻣﻨﻪ ﻫﺎ در ﯾﮏﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻘﺮﯾﺒﺎﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮدﻧﺪ وﮋوﻫﺶ داﻧﺸﻣﻮرد ﭘ
و اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻦ ﺳﻦ ﺑﯿﻟﺬاداﺷﺘﻨﺪ، ﻗﺮارﺳﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ
.ﺷﻮدارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽدﺳﺖ آﻣﺪه، وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺪارد؛ ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻣﯽ، ﮐﻪ(42)ﺶ درﮔﺎﻫﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﻫﻤﺴﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﮋوﻫ
ﻓﺮاد ﻣﺠﺮدﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ را ااﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
. اﻧﺪﺗﺸﮑﯿﻞ داده
اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ،ﻫﺎﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻦﮐﻪ ،ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داردﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
rehcamuhcS & nitraM-naharoMﻫﺎيﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﮐﻪ،(52)ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ
ﺑﯿﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ آﺳﯿﺐ ﻣﯽﻓﺮدي ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
.آوردو ﻓﺮد ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان آن ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ رو ﻣﯽ
ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده،دادﻃﻮر ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻫﻤﺎن
، ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داردﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ( 81)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﻠﯿﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران 
ﺗﻮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ، ﻃﻮر ﻣﯽرا اﯾﻦاﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪدﻟﯿﻞ 
ﻣﻬﻢ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﺒﺖ و اﻋﺘﻤﺎد از ﻋﻮاﻣﻞ 
در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺑﺮﻗﺮاري .ﺪﻨﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ
ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﺠﺎد ،ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﯿﻦ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎ ﺑﺮاي و ﻓﻀﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﺷﻮدﻣﯽ
ﻫﺎي ﺑﺮاﺳﺎس دﯾﮕﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ.ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪﺰﯾﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﯽﺟﺎﯾﮕ
ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ، ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﭘﮋوﻫﺶ
ن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﭼﻮﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ.اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺪارداﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ
ي ﻫﺎي دوﺳﺘﺎﻧﻪو در ﺟﻤﻊﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪنﺎدوﺳﺘارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻٌ از 
اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ،
ﻫﺎ، ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ.اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺪارد
ﺗﻮان ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دارد ﮐﻪ ﻣﯽﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ 
ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دروﻧﮕﺮاﯾﯽ، وﯾﮋﮔﯽﮐﻪآن را اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﯿﺎن ﮐﺮد
ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ ﺑﻮدن، زودرﻧﺞ ﺑﻮدن، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻪ ﺟﺰو
ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺟﺘﻨﺎب ﻓﺮد از ﺣﻀﻮر در ﺟﻤﻊ و 
ﺖﻧﺮﺘﻨﯾا ﻪﺑ دﺎﯿﺘﻋا و ﯽﯾﺎﻬﻨﺗ سﺎﺴﺣا...يﺮﺤﺑ ﺶﺨﺑرز ﺎﺿرﺪﻤﺤﻣنارﺎﮑﻤﻫ و
 ﺖﻣﻼﺳ يﺎﻘﺗرا ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ37هرود2 هرﺎﻤﺷ1نﺎﺘﺴﻣز1391
ﯽﻣ يدﺮﻓ نﺎﯿﻣ تﺎﻃﺎﺒﺗرا ﻪﺑ دﺮﻓ ﺶﯾاﺮﮔ لﺎﻤﺘﺣا ﻦﯾا ﻪﮐ ،دﻮﺷ
ﯽﻣ ﺮﺘﺸﯿﺑ ار ﺖﻧﺮﺘﻨﯾاﺪﻨﮐ.ﺪﺸﻧ اﺪﯿﭘ ﻪﺘﻓﺎﯾ ﻦﯾا ﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ ﯽﺸﻫوﮋﭘ.
ﻪﺠﯿﺘﻧﯽﯾﺎﻬﻧ يﺮﯿﮔ
ﻪﺘﻓﺎﯾ ﻪﺑ ﺮﻈﻧﯽﻣ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘ ،ﺎﻫ تﺎﻧﺎﮑﻣا ندﺮﮐ ﻢﻫاﺮﻓ ﻦﻤﺿ دﻮﺷ
روﺎﺸﻣ ﻂﯾاﺮﺷ وه دﺎﺠﯾا ﻞﯾﻻد ،نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد ياﺮﺑ ﺮﺛﺆﻣ و ﺐﺳﺎﻨﻣ ي
 رد ﯽﯾﺎﻬﻨﺗ سﺎﺴﺣاﺎﻫ نآ يﺎﻫرﺎﮑﻫار ﻪﺋارا ﺎﺑ و ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ ار
 ﻪﺑ دﺎﯿﺘﻋا ﺮﯿﻈﻧ ﯽﺿراﻮﻋ زوﺮﺑ زا ،نآ ﺶﻫﺎﮐ ﺖﻬﺟ رد ﺐﺳﺎﻨﻣ
دﻮﺷ يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ ﺖﻧﺮﺘﻨﯾا.
رﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗﯽﻧاد
 هرﺎﻤﺷ ﺎﺑ ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﻞﺻﺎﺣ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﯾا16680ﯽﻣ ﺪﺷﺎﺑ
ﻫوﮋﭘ ﺖﻧوﺎﻌﻣ رد ﻪﮐ ﻪﺑ ﻦﺑﺎﮑﻨﺗ ﺪﺣاو ﯽﻣﻼﺳا دازآ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﺸ
ﺖﺳا هﺪﯿﺳر ﺪﯿﯾﺄﺗ .ﻪﯿﻠﮐ زا نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد و ناﺮﯾﺪﻣ ،ﻦﯿﻟﻮﺌﺴﻣ ي
 ﺖﯾﺎﻬﻧ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا مﺎﺠﻧا رد ﻪﮐ ﻢﻗ ﺪﺣاو ﯽﻣﻼﺳا دازآ هﺎﮕﺸﻧاد
ﯽﻣ ﻞﻤﻋ ﻪﺑ ﺮﮑﺸﺗ ،ﺪﻨﺘﺷاد ار يرﺎﮑﻤﻫﺪﯾآ.
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Loneliness and Internet addiction in students
Zarbakhsh-Bahri MR1, Rashedi V2, *Khademi MJ3
Abstract
Introduction: Obsessive use of the internet is associated with isolation, depression,
loneliness and anxiety which are called internet addiction. The aim of this was to determine
the correlation between loneliness and internet addiction in Qom branch of Islamic Azad
University students.
Materials and Methods: In this descriptive-correlational study, 148 students of Qom
Branch of Islamic Azad University were selected through random sampling. Date collection
was carried out through “Loneliness Scale”, Yang “Internet Addiction Test” and demographic
variables questionnaire. Data was analyzed by SPSS/12.
Findings: The sample consisted of 56.08% male and 20.94% married people. Results
showed there was a significant correlation between loneliness and two subscales of
relationship with family (P<0.001) and affective symptoms (P<0.001) with internet addiction.
Also there was no significant correlation between factors such as age, gender and marital
status with internet addiction.
Conclusion: It is recommended to provide an appropriate and effective consultation times
for the students, identify the causes of loneliness in them and providing appropriate solutions
for the reduction, prevent secondary complications such as internet addiction.
Keywords: Loneliness, Internet addiction, Students.
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